























































































(2)当該政策過程に関する 7名の専門家(民間シンクタンク 1名、大企業関係者 1名、政府系シンク
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(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(INF0001) 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NF0002)
(3)悶EP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NF0003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NF0004)
(5) World Bank 世界銀行(工灯、0005)
(6) OECD IEA Inter、natIonalEnergy Agency 0 E C D国際エネルギー機関 (INF0006)
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(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画(工NF0007)
(8) WFC World Food Co盟 ission 世界食料理事会(工NFOOOS)
(9)附oWorldト1eteorologicalOrganization 世界気象機関(工NF0009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合(工NFOOIO)
(11) FAO Food and Agricultural Or、ganization 世界農業機構(工NFOOll)
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金(工NF0012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関(工NF0013)
(14) IMF International MonetarγFund 国際通貨基金(工NF0014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (INF001S)
(16 )阻oWorld Health Organization 世界保健機構(工NF0016)
(17)国連の各条約事務局(工NF0017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金(工NF0018)
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NF0019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構(工NF0020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NF0021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会(工NF0022)
(国際NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース(工NF0023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク(工NF0024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金(工NF002S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所(工NF0026)
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NF0027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議(工NF0028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議(工NF0029)
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NF0030)
(31) Conservation International コンサべーション・インターナショナル(工NF0031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所〈工NF0032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会(工NF0033)


















































(79) G E A [地球環境行動会議](工NF0079)
(80)新進党(工NF0080)


























































































(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(SUPTOO 1) 
(2) OECD Environmental Pol icy Committee 0 E C D環境政策委員会 (SUPT002)
(3) UNEP United Nations Environmental Program 函連環境計画 (SUPT003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (SUPT004)
( 5)Wor 1 d Bank 世界銀行 (SUPT005)
(6) OECD IEA International Energy Agency 0 E C D国際エネルギー機関 (SUPT006)
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (SUPT007)
(8) WFC World Food Com盗ission 世界食料理事会 (SUPT008)
( 9)附oWorld Meteorological Organization 世界気象機関 (SUPT009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (SUPT010)
(11) FAO Food and Agricultural Or、ganization 世界農業機構 (SUPTOll)
(12) GEF Global Envir、onmentalFoundation 地球環境基金 (SUPT012)
(13) lTTO lnternational Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (SUPT013)
(14) 1市 International 担onetaryFund 国際通貨基金 (SUPT014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (SUPTO15) 
(16 )附oWorld Health Organization 世界保健機構 (SUPT016)
(17)毘連の各条約事務局 (SUPT017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金 (SUPT018)
(19) lAEA International Ato凶cEnergy Agency 国際原子力機関 (SUPT019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構 (SUPT020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (SUPT021)




(23) Green Peace グリーン・ピース (SUPT023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (SUPT024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (SUPT025)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (SUPT026)
(27) Friends of the Earth 地球の友 (SUPT027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (SUPT028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ国際会議 (SUPT029)
(30) Sierra Club シエラクラブ (SUPT030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナル (SUPT031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (SUPT032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (SUPT033)


















































(79) G E A [地球環境行動会議](SUPT079) 
(80)新進党 (SUPT080)


























































































(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(CNFTOO 1) 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会 (CNFT002)
(3) UNEP UnitedぬtionsEnvironmental Program 国連環境計額 (CNFT003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (CNFT004)
(5) World Bank 世界銀行 (CNFTOOS)
(6) OECD IEA International Energy Agency OECD国際エネルギー機関 (CNFT006)
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (CNFT007)
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会 (CNFT008)
(9)附fO World Meteorological Organization 世界気象機関 (CNFT009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (CNFT010)
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (CNFTO11) 
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (CNFT012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (CNFTO13) 
(14) IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 (CNFT014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (CNFT01S)
(16 )阻oWorld Health Organization 世界保健機構 (CNFT016)
(17)国連の各条約事務局 (CNFT017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 函連人口基金 (CNFTO18) 
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関 (CNFT019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輪出国機構 (CNFT020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (CNFT021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (CNFT022) 
(菌瞭NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース (CNFT023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (CNFT024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (CNFT02S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (CNFT026)
(27) Friends of the Earth 地球の友 (CNFT027) 
(28)昭CSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (CNFT028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ国際会議 (CNFT029)
(30) Sierra Club シエラクラブ (CNFT030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナル (CNFT031)
(32)附1World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (CNFT032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (CNFT033)




















































(79) G E A [地球環境行動会議](CNFT079) 
(80)新進党 (CNFT080)






































































(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](CNFT144) 
(145)アジア大平洋資料センター (CNFT14S)



















(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(工NFLUOOl)
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NFLU002)
(3) UNEP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NFLU003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (INFLU004)
(5) World Bank 世界銀行(工NFLU005)
(6) OECD IEA International Energy Agency OE CD国際エネルギー機関(工NFLUQ06)
(7) UNDP United Nations Development Progr回国連開発計画(工NFLU007)
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会(工NFLUOOS)
(9)附oWorld Meteorological Organization 世界気象機関(工NFLU009) 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合(工NFLU010)
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構(工NFLUOl1)
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (INFLU012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関(工NFLU013)
(14) IMF International Monetary Fund 国際通貨基金(工NFLU014)







(16 )附oWorld Health Organization 世界保健機構(工NFLU016)
(17)国連の各条約事務局(工NFLU017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金(工NFLU018)
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NFLU019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構(工NFLU020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NFLU021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会(工NFLU022)
(国際NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース(工NFLU023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク(工NFLU024)
(25)糊FWorld Wide Fund for Nature 世界白然保護基金(工NFLU02S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所(工NFLU026)
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NFLU027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議(工NFLU028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ思際会議(工NFLU029)
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NFLU030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナパ/(工NFLU031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所(工NFLU032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会(工NFLU033)


















































(79) G E A [地球環境行動会議](工NFLU079)
(80)新進党(工NFLU080)





































































(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](INFLU144) 
(145)アジア大平洋資料センター(工NFLU145)
(146)アースデイ・ 1990-2000・E本・東京事務所(工NFLU146)

































































5. r気候変動枠組み条約」第3回締結国会議が京都で開催されることが決定 (EVENT5) 
6.関りを持った事例はない (NO阻 29)
6.わからない・答えない (DK29)





1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT1 01) 






























9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT2 09) 
10.大衆集会を開く (ACT2 10) 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT2 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT2 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT2 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT2 14) 
15.何もしなかった (ACT2 15) 
16.わからない・答えない (ACT2 16) 












7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT307) 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT308) 
9.すわりこみなどの謹接行動をとる (ACT309) 
10.大衆集会を開く (ACT3 10) 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT3 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT3 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT3 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT3 14) 
15.何もしなかった (ACT3 15) 
16.わからない・答えない (ACT3 16) 










5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT4 05) 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT4_06)







11.新関などのマスコミに情報の提供をする (ACT4 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT4 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT413) 
14.他国体と連合の形成 (ACT4 14) 
15.何もしなかった (ACT4 15) 
16.わからない・答えない (ACT416) 











6 .政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT506) 




11.新開などのマスコミに情報の提供をする (ACT5 11) 
12.有料意見広告を掲載する〔テレビ・雑誌・新筒](ACT5 12) 
13.記者会見を行って、面体の立場を明らかにする (ACT5 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT5 14) 
15.何もしなかった (ACT515) 

































































































































































































































1.受けた 13 12.6 
2.受けなかった 6 5.8 




1.受けた 3 2.9 
2.受けなかった 16 15.5 




し受けた 3 2.9 
2.受けなかった 16 15.5 




1.受けた 5 4.9 
2.受けなかった 14 13.6 
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88888‘該当しない 38 36.9 





。 5 4.9 
8 7.8 
2 8 7.8 
3 1 10.7 
4 4.9 
5 3 2.9 
6 2 1.9 
7 2 1.9 
8 1.0 
9 1.0 
10 10 9.7 
12 1.0 
13 1.0 









3500 2 1.9 
88888.該当しない 23 22.3 





1.交換している 59 57.3 
-34-
2.交換していない 36 35.0 
Lわからない・答えない o 0.0 





1.行っている 61 59.2 
2.行っていない 34 33.0 
3.わからない・答えない 。 0.0 





2.100"-'300万円 4 3.9 
3.300"-'500万円 1.0 
4.500"-' 1000万円 。 0.0 
5.1000""-'3000万円 4 3.9 
6.300.... 1億円 9 8.7 
7. 1 億~2 億円 8 7.8 
8. 2億...10億円 17 16.5 
9.10億円以上 40 38.8 
10.わからない・答えない 15 14.6 

























































































































1095 1 1.0 
8888.該当しない 9 8.7 






2.あまりない 17 16.5 
3.ある程度 41 39.8 
4.かなり大きい 24 23.3 
5.たいへん大きい 13 12.6 
6.わからない・答えない 3 2.9 











1.当てはまる 5 4.9 














1.当てはまる 29 28.2 




1.当てはまる 23 22.3 




























1.当てはまる 8 7.8 




1.当てはまる 7 6.8 




1.当てはまる 19 18.4 




1.当てはまる 49 47.6 





1.当てはまる 5 4.9 




1.当てはまる 22 21.4 




1.当てはまる 17 16.5 




1.当てはまる 17 16.5 




1.当てはまる 16 15.5 





し当てはまる 12 11. 7 




1.当てはまる 7 6.8 




1.当てはまる 2 1.9 




1.当てはまる 4 3.9 



































1.言及あり 1 10.7 




1.言及あり 16 15.5 




1.言及あり 41 39.8 





















1.言及あり 。 0.0 




1.言及あり 5 4.9 
























1.言及あり 8 7.8 




1.言及あり 。 0.0 




1.言及あり 12 11. 7 




1.言及あり 4 3.9 


















上国内 14 13.6 
2.海外 16 15.5 








































3.国会議員 。 0.0 
4.学者・専門家 20 19.4 
5.一般マスメディア 16 15.5 
6.専門・業界紙 12 11. 7 
7.企業 7 6.8 
8.協力団体(行政機関・企業を除く) 10 9.7 
9.貴組織の会員 6 5.8 
10.その他 5 4.9 
11.わからない 4 3.9 




1.国の行政機関 8 7.8 
2.政党 。 0.0 
3.国会議員 1.0 
4.学者・専門家 23 22.3 
5.一般マスメディア 20 19.4 
6.専門・業界紙 13 12.6 
7.企業 8 7.8 
8.協力団体(行政機関・企業を除く) 1 10.7 
9.貴組織の会員 8 7.8 
10.その他 3 2.9 
11.わからない 5 4.9 
































9.貴組織の海外会員 4 3.9 
10.国際機関 28 27.2 
11.その他 5 4.9 
12.わからない 4 3.9 




1.外国政府 7 6.8 
2.外国の政党 1.0 
3.外国の国会議員 1.0 
4.海外の学者・専門家 20 19.4 
5.海外のマスメディア 7 6.8 
6.海外の専門・業界紙 5 4.9 
7.外国企業 6 5.8 
8.他の外国協力団体(国際NGO) 12 11. 7 
9.貴組織の海外会員 3 2.9 
10.国際機関 21 20.4 
11.その他 4 3.9 
12.わからない 12 11. 7 




1.外国政府 3 2.9 
2.外国の政党 。 0.0 
3.外国の国会議員 。 0.0 
4.海外の学者・専門家 13 12.6 
5.海外のマスメディア 13 12.6 
6.海外の専門・業界紙 9 8.7 
7.外国企業 1.0 
8.他の外国協力回体(国際NGO) 14 13.6 
9.貴組織の海外会員 3 2.9 
10.国際機関 21 20.4 
11.その他 3 2.9 
12.わからない 19 18.4 








しアメリカ合衆国 58 56.3 
2.カナダ 。 0.0 
3.イギリス 2 1.9 
4.フランス 。 0.0 
5.ドイツ 5 4.9 
6.スウェーデン 1.0 
7.オランダ 。 0.0 
8.ベルギー 。 0.0 
9. EU 13 12.6 
10.ロシア 1.0 
11.中国 2 1.9 
12.韓国 。 0.0 
13.台湾 。 0.0 
14.その他 5 4.9 
15.わからない 9 8.7 




しアメリカ合衆国 1 10.7 
2.カナダ 3 2.9 
3.イギリス 6 5.8 
4.フランス 2 1.9 
5.ドイツ 17 16.5 
も.スウェーデン 1.0 
7.オランタ事 3 2.9 
8.ベルギー 。 0.0 
9.EU 30 29.1 
10.ロシア 1.0 
11.中国 1.0 
12.韓国 2 1.9 
13.台湾 。 0.0 
14.その他 2 1.9 
15.わからない 17 16.5 







1.アメリカ合衆国 7 6.8 
2.カナダ 2 1.9 
3.イギリス 5 4.9 
4.フランス 4 3.9 
5.ドイツ 1 10.7 
6.スウェーデン 3 2.9 
7.オランタv 1.0 
8.ベルギー 1.0 
9. EU 1 10.7 
10.ロシア 。 0.0 
11.中国 9 8.7 
12.韓国 。 0.0 
13.台湾 1.0 
14.その他 9 8.7 
15.わからない 32 31.1 















(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NFOQ02) 
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 
???
2.情報交換しなかった 63 61.2 
103 100.0 
(3) UNEP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NF0003)
度数 % 
1.情報交換した 49 47.6 
2.情報交換しなかった 54 52.4 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NF0004)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行(工NFOOOS)
度数 % 
1.情報交換した 37 35.9 
2.情報交換しなかった 66 64.1 
103 100.0 
























































(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (INF0012)
度数 % 


























(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会(工NF001S)
度数 % 
し情報交換した 7 6.8 
2.情報交換しなかった 96 93.2 
103 100.0 
(16)叩oWorld Health Organization 世界保健機構(工NF0016)
度数 % 
1.情報交換した 15 14.6 























































1.情報交換した 21 20.4 
2.情報変換しなかった 82 79.6 
103 100.0 
(国際NGO) 
(23) Green Peace グリーン・どース(工NF0023)
度数 % 
1.情報交換した 36 35.0 
2.情報交換しなかった 67 65.0 
103 100.0 






















































































































1.情報交換した 64 62.1 




1.情報交換した 42 40.8 




1.情報交換した 54 52.4 




1.情報交換した 36 35.0 




1.情報交換した 44 42.7 





1.情報交換した 35 34.0 




1.情報交換した 27 26.2 




1.情報交換した 58 56.3 




1.情報交換した 67 65.0 




1.情報交換した 18 17.5 





1.情報交換した 37 35.9 




1.情報交換した 28 27.2 




1.情報受換した 35 34.0 




1.情報交換した 26 25.2 




1.靖報交換した 20 19.4 





1.情報交換した 16 15.5 




1.情報交換した 1 10.7 




1.情報交換した 44 42.7 




1.情報交換した 31 30.1 




1.情報交換した 32 31.1 





1.情報交換した 27 26.2 




1.情報変換した 39 37.9 




1.情報交換した 12 11.7 




1.情報交換した 31 30.1 





1.情報交換した 44 42.7 








1.情報交換した 23 22.3 




1.情報交換した 20 19.4 




1.情報交換した 33 32.0 




1.情報交換した 19 18.4 




1.情報交換した 51 49.5 







1.情報交換した 25 24.3 









1.情報交換した 16 15.5 




1.情報交換した 19 18.4 




1.情報交換した 32 31.1 





1.情報交換した 22 21.4 




し情報交換した 43 41. 7 





1.情報交換した 48 46.6 




1.情報受換した 42 40.8 




1.情報交換した 19 18.4 





1.情報交換した 17 16.5 




1.情報交換した 35 34.0 





1.情報交換した 38 36.9 
2.情報交換しなかった 65 63.1 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](工NF0079)
度数 % 
し情報交換した 26 25.2 





1.情報交換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](INF0081) 
度数 % 
し情報交換した 38 36.9 




1.情報交換した 29 28.2 




1.情報交換した 30 29.1 




1.情報交換した 26 25.2 





1.情報交換した 12 11. 7 





1.情報受換した 66 64.1 




1.情報交換した 30 29.1 




1.情報交換した 26 25.2 




1.情報交換した 20 19.4 





1.情報交換した 16 15.5 





1.情報交換した 45 43.7 




1.情報交換した 33 32.0 




1.情報交換した 31 30.1 




1.情報交換した 29 28.2 





1.情報交換した 19 18.4 




1.情報交換した 27 26.2 




1.情報交換した 38 36.9 




1.情報交換した 25 24.3 




1.情報交換した 25 24.3 





1.情報交換した 19 18.4 




し情報交換した 19 18.4 




1.情報交換した 13 12.6 




1.情報交換した 12 11. 7 




1.情報交換した 14 13.6 





1.情報交換した 16 15.5 




し情報交換した 13 12.6 




1.情報交換した 16 15.5 




1.情報交換した 12 11. 7 




1.情報交換した 15 14.6 






1.情報交換した 42 40.8 




1.情報交換した 31 30.1 




1.情報交換した 19 18.4 




1.情報交換した 20 19.4 




1.情報交換した 18 17.5 
一 73-




1.情報交換した 18 17.5 




1.情報交換した 32 31.1 




1.情報交換した 16 15.5 




し情報交換した 32 31.1 




し情報交換した 18 17.5 
-74 -




1.情報変換した 23 22.3 




1.情報交換した 24 23.3 





1.情報交換した 30 29.1 




1.情報交換した 33 32.0 





1.情報交換した 22 21.4 




1.情報交換した 40 38.8 




1.情報交換した 44 42.7 




1.情報交換した 42 40.8 




1.情報交換した 35 34.0 



















































1.情報交換した 18 17.5 
2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 (工NF013S)
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 




1.情報交換した 25 24.3 




1.情報交換した 40 38.8 




1.情報交換した 20 19.4 





1.情報交換した 31 30.1 




1.情報交換した 14 13.6 




1.情報交換した 13 12.6 




1.情報交換した 12 11. 7 




1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 




1.情報交換した 18 17.5 




1.情報交換した 20 19.4 
2.情報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(146 )アースヂイ・ 19 9 0 -2 0 0 0・日本・東京事務所(工NF0146)
度数 % 
1.情報交換した 27 26.2 




1.情報交換した 23 22.3 




1.情報交換した 15 14.6 





1.情報交換した 25 24.3 




し情報交換した 14 13.6 




1.情報交換した 23 22.3 




1.情報交換した 22 21.4 





1.情報交換した 50 48.5 







1.情報交換した 49 47.6 




1.情報交換した 51 49.5 




1.情報交換した 48 46.6 




1.情報交換した 37 35.9 
2.情報交換しなかった 66 64.1 
103 100.0 
(158) N H K (工NF015S)
度数 % 
1.情報交換した 49 47.6 





1.情報交換した 18 17.5 




1.情報交換した 35 34.0 




1.情報交換した 38 36.9 















(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会 (SUPT002)
? 。? 。
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(3) UNEP United詩ationsEnvironmental Program 国連環境計画 (SUPT003)
度数 % 
し支援協力関係にある 19 18.4 
2同支援協力関係にない 84 81.6 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (SUPT004)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行 (SUPTOOS)
度数 % 
1.支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 





































(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
霞際自然保護連合 (SUPTOI0)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (SUPTOl1)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
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(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (SUPT026)
度数 % 
-88-
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(27) Friends of the Earth 地球の友 (SUPT027)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 

















































































1.支援協力関係にある 21 20.4 




し支援協力関係にある 13 12.6 




し支援協力関係にある 14 13.6 




1.支援協力関係にある 12 11. 7 




し支援協力関係にある 15 14.6 







し支援協力関係にある 10 9.7 




1.支援協力関係にある 9 8.7 




1.支援協力関係にある 21 20.4 




1.支援協力関係にある 23 22.3 




1.支援協力関係にある 6 5.8 





1.支援協力関係にある 1 10.7 




1.支援協力関係にある 9 8. 7 




1.支援協力関係にある 13 12.6 




1.支援協力関係にある 8 7.8 




し支援協力関係にある 7 6.8 





1.支援協力関係にある 5 4.9 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




し支援協力関係にある 17 16.5 




1.支援協力関係にある 1 10.7 




1.支援協力関係にある 9 8.7 





1.支援協力関係にある 10 9.7 




し支援協力関係にある 14 13.6 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 12 11. 7 





1.支援協力関係にある 13 12.6 






し支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 13 12.6 




1.支援協力関係にある 5 4.9 




1.支援協力関係にある 24 23.3 





1.支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 8 7.8 




し支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 14 13.6 











































1.支援協力関係にある 5 4.9 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 1 10.7 





1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91. 3 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](SUPT079) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 







1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](SUPT081) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 9 8.7 




1.支援協力関係にある 6 5.8 











1.支援協力関係にある 29 28.2 




1.支援協力関係にある 10 9.7 




し支援協力関係にある 1 10.7 




1.支援協力関係にある 9 ，8.7 





1.支援協力関係にある 。 0.0 





1.支援協力関係にある 12 11. 7 




し支援協力関係にある 12 11. 7 




1.支援協力関係にある 8 7.8 





1.支援協力関係にある 9 8.7 




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 8 7.8 




1.支援協力関係にある 4 3.9 





l.支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 





1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 1 1.0 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 2 1.9 





1.支援協力関係にある 6 5.8 





1.支援協力関係にある 15 14.6 




し支援協力関係にある 10 9.7 




1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 3 2.9 





1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 5 4.9 




1.支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 10 9.7 





1.支援協力関係にある 5 4.9 




し支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 7 6.8 





1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 9 8.7 










し支援協力関係にある 15 14.6 




1.支援協力関係にある 14 13.6 




1.支援協力関係にある 12 11.7 









































し支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 1 10.7 





1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 (SUPT135) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 




1.支援協力関係にある 7 6.8 




1.支援協力関係にある 5 4.9 










1.支援協力関係にある 8 7.8 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
-112-
(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](SUPT144) 
度数 % 
し支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




し支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(147) NGO活動推進センター (SUPT14 7) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 










1.支援協力関係にある 6 5.8 




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 7 6.8 














1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 4 3.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(158) NHK (SUPT158) 
度数 ，% 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
? ?、 ， ょ




1.支援協力関係にある 2 1.9 




1.支援協力関係にある 3 2.9 




1.支援協力関係にある 4 3.9 














(2) OECD Environmental Policy Committee 0 E CD環境政策委員会 (CNFT002)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(3) UNEP United Nations Environ湿entalProgr祖国連環境計画 (CNFT003)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (CNFT004)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行 (CNFTOOS)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 





































(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (CNFTOI0)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (CNFTOll)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
-118 
103 100.0 



































(16)附oWorld Health Organization 世界保健機構 (CNFT016)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
-119-




































(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (CNFT021)
度数 % 




2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (CNFT022)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(菌際NGO) 
(23) Green Peace グリーン・ピース (CNFT023)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 


















(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (CNFT026)
-121一
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(27) Friends of the Earth 地球の友 (CNFT027)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 










(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議 (CNFT029)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(30) Sierra Club シエラクラブ (CNFT030)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
-122-

















































1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 














1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 









1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 







1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 









1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 















1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 


















































(75 )原子力委員会 (CNFT075) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(76 )税制調査会 (CNFT076) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 






2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](CNFT079) 
度数 % 
し対立関係にある G 0.0 






2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](CNFT081) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 



















1.対立関係にある 4 3.9 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある G 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 









L対立関係にある 。 0.0 









1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 






1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 





1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
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1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
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1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 ( CNFT13 5 ) 
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 









1.対立関係にある 。 0.0 










1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](CNFT144) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(146)アースデイ・ 1990 -2 0 0 ・自本・東京事務所 (CNFT146)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(147) N GO活動推進センター (CNFT147)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
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1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 






1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(158) N H K (CNFT15S) 
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度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




1.対立関係にある 。 0.0 




し対立関係にある 。 0.0 





(1) IPC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間バネル(工NFLU001)
度数 % 






































(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NFLU004)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行(工NFLUOOS)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 27 26.2 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 66 64.1 
103 100.0 
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(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (INFLU022)
(毘襟NGO) 
























3.影響力を持っていない 58 56.3 
103 100.0 

































































(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議(工NFLU029)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NFLU030)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 











(32)剛1World Watch Institute ワールドウォッチ研究所(工NFLU032)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 








(33) T出C The Nature Conservancy 自然保護協会(工NFLU033)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 
3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(34) ICC International Ch狙berof Commerce 国際商工会議所(工NFLU034)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 





しかなりの影響力を持っている 39 37.9 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 




しかなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 





しかなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 75 72.8 
103 100.0 
(38)環境庁水質保全局 (INFLUO3 8) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 22 21.4 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




しかなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 





1.かなりの影響力を持っている 18 17.5 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




1.かなりの影響力を持っている 12 11.7 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 




しかなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 




1.かなりの影響力を持っている 41 39.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 





1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 




しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 





1.かなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 




1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 




しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 




1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 




しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 





1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 




1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 








2.少し影響力を持っている 10 9.7 





1.かなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 




しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 




1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




しかなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 





1.かなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 




しかなりの影響力を持っている 14 13.6 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 





1.かなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 






しかなりの影響力を持っている 35 34.0 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 




1.かなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 




1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 





しかなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 





1.かなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 4.9 
3.影響力を持っていない 74 71. 8 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](工NFLU079)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




1.かなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 





1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 




1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 




しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 




1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 






1.かなりの影響力を持っている 34 33.0 
2.少し影響力を持っている 12 11.7 




1.かなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 




しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 




1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 





しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 





しかなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 18 17.5 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
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2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 




しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 








1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




i.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
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しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




しかなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 





2.少し影響力を持っている 6 5.8 





しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 





しかなりの影響力を持っている 21 20.4 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 12 11.7 
2.少し影響力を持っている 8.7 







しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




しかなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 






1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 




1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




しかなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 




1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
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2.少し影響力を持っている 8 7.8 





しかなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 




1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 





2.少し影響力を持っている 7 6.8 




1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 





しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 




1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 





しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
Z.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 




1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 



















(135)市民フォーラム 20 0 1 ( 1 NFLU13 5 ) 
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4.9 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 




しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 





しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 




1.かなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 




しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 




1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
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(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](工NFLU144)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 




しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 4.9 




しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(147) N G 0活動推進センター (INFLU147) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 






2.少し影響力を持っている 5 4.9 




しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 





2.少し影響力を持っている 5 4.9 




1.かなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 




1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 






1.かなりの影響力を持っている 22 21.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 




1.かなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 




しかなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 




1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 





1.かなりの影響力を持っている 14 13.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 




1.かなりの影響力を持っている 21 20.4 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 




しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 




しかなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 




1.かなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 






1.受けている 21 20.4 
2.受けていない 50 48.5 
3.わからない 2 1.9 
4.該当しない 9 8.7 


















8888888. (該当しない) 82 79.6 






1.該当する 27 26.2 
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2.該当しない 55 53.4 




1.該当する 23 22.3 
2.該当しない 59 57.3 




1.該当する 28 27.2 
2.該当しない 54 52.4 
















































1.該当する 22 21.4 
2.該当しない 60 58.3 




1.該当する 2 1.9 
2.該当しない 80 77.7 




1.該当する 18 17.5 
2.該当しない 64 62.1 





しある 55 53.4 
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2.ない 20 19.4 
3.わからない 3 2.9 
4.該当しない 4 3.9 





1.言及あり 37 35.9 
2.言及なし 18 17.5 




し言及あり 6 5.8 
2.言及なし 49 47.6 




1.言及あり 39 37.9 
2.言及なし 16 15.5 




1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
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1.言及あり 4 3.9 
2.言及なし 51 49.5 





2.言及なし 54 52.4 




1.言及あり 3 2.9 
2.言及なし 52 50.5 





2.言及なし 54 52.4 





1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 




1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 





2.言及なし 54 52.4 




1.言及あり 3 2.9 
2.言及なし 52 50.5 




1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 






2.言及な し 54 52.4 





2.言及なし 54 52.4 





2.言及なし 54 52.4 




1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 





し言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51. 5 











































































4.かなりある 3 2.9 
5.頻繁にある 6 5.8 
6.わからない 10 9.7 
7.該当しない 25 24.3 




しまったくない 36 35.0 
2.あまりない 5 4.9 
3.ある程度 5 4.9 
4.かなりある 1.0 
5.頻繁にある 1.0 
6.わからない 9 8.7 
7.該当しない 25 24.3 




しまったくない 25 24.3 
2.あまりない 8 7.8 
3.ある程度 6 5.8 
4.かなりある 4 3.9 
5.頻繁にある 4 3.9 
6.わからない 10 9.7 
7.該当しない 25 24.3 




1.まったくない 24 23.3 
2.あまりない 6 5.8 
3.ある程度 7 6.8 
4.かなりある 6 5.8 
5.頻繁にある 5 4.9 
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6.わからない 9 8.7 
7.該当しない 25 24.3 




しまったくない 30 29.1 
2.あまりない 7 6.8 
3.ある程度 5 4.9 
4.かなりある 。 0.0 
5.頻繁にある 3 2.9 
6.わからない 12 11. 7 
7.該当しない 25 24.3 




しまったくない 25 24.3 




6.わからない 27 26.2 
7.該当しない 25 24.3 



























3. 1992年6月12日 日本政府、地球サミットの総理演説の中で環境ODAを97年までに 1兆円に増額す
ることを公表 (EVENT3)
度数 % 
1.関心・関わりを持った 44 42.7 
2.関心・関わりを持たなかった 59 57.3 
103 100.0 
4. 1993年1月128 「環境基本法」国会で成立 (EVENT4)
度数 % 
し関心・関わりを持った 74 71.8 
2.関心・関わりを持たなかった 29 28.2 
103 100.0 
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5. 1996年7月日日 「気候変動枠組み条約j 第3回締結国会議が京都で開催されることが決定[日本が
ホスト国受諾](EVENT5) 
度数 % 
1.関心・関わりを持った 76 73.8 




1.言及あり 9 8.7 




し言及あり 2 1.9 




1.言及あり 4 3.9 









1.非常に弱かった 2 1.9 
2.弱かった 1.0 
3.中ぐらい 1 10.7 
4.強かった 13 12.6 
5.非常に強かった 27 26.2 
6.わからない・答えない 1.0 
7.該当しない 。 0.0 





1.賛成 34 33.0 
2.反対 。 0.0 
3.中立 1 10.7 
4.わからない 3 2.9 
5.該当しない 7 6.8 





















1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 49 47.6 




1.行った 22 21.4 
2.行わなかった 33 32.0 




1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 49 47.6 




1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 48 46.6 

































































1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 43 41. 7 




1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 55 53.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT1 13) 
度数 % 
1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 50 48.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
14.他団体と連合の形成 (ACT1 14) 
度数 % 
1.行った 3 2.9 
2.行わなかった 52 50.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACTl 15) 
度数 % 
1.言及あり 10 9.7 
2.言及なし 45 43.7 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
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16.わからない・答えない (ACT1 16) 
度数 % 
し言及あり 7 6.8 
2.言及なし 48 46.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
17.該当しない (ACT1 17) 
度数 % 
し言及あり 9 8.7 
2.言及なし 46 44.7 





1.ゼロ 2 1.9 
2.一部 5 4.9 
3.半分ぐらい 2 1.9 
4.大部分 9 8.7 
5.すべて 6 5.8 
6.わからない・答えない 12 11. 7 
7.該当しない 19 18.4 





1.非常に弱かった 2 1.9 
2.弱かった 3 2.9 
3.中ぐらい 5 4.9 
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4.強かった 15 14.6 
5.非常に強かった 35 34.0 
6.わからない・答えない 6 5.8 
7.該当しない 。 0.0 





し賛成 38 36.9 
2.反対 1.0 
3.中立 1 10.7 
4.わからない 8 7.8 
5.該当しない 8 7.8 

















































1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 59 57.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT2 05) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 55 53.4 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT2 06) 
度数 % 
1.行った 22 21.4 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT2 07) 
度数 % 
1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 54 52.4 





し行った 。 0.0 
2.行わなかった 66 64.1 




1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 66 64.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT2 10) 
度数 % 
1.行った 1.0 
2.行わなかった 65 63.1 

















1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 6 64.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT2 13) 
度数 % 
1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 60 58.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
14.他国体と連合の形成 (ACT2 14) 
度数 % 
1.行った 2 1.9 
2.行わなかった 64 62.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT2 15) 
度数 % 
1.言及あり 6 5.8 
2.言及なし 60 58.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100;0 
16.わからない・答えない (ACT2 16) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 57 55.3 





1.言及あり 1 10.7 
2.言及なし 55 53.4 





1.ゼロ 2 1.9 
2.一部 6 5.8 
3.半分ぐらい 7 6.8 
4.大部分 7 6.8 
5.すべて 5 4.9 
6.わからない・答えない 19 18.4 
7.該当しない 20 19.4 






1.非常に弱かった 。 0.0 
2.弱かった 。 0.0 
3.中ぐらい 15 14.6 
4.強かった 9 8.7 
5.非常に強かった 18 17.5 
6.わからない・答えない 2 1.9 
7.該当しない 。 0.0 






1.賛成 27 26.2 
2.反対 1.0 
3.中立 10 9.7 
4.わからない 3 2.9 
5.該当しない 3 2.9 






1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 38 36.9 




1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 39 37.9 















4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT3 04) 
度数 % 
1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 40 38.8 




1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 39 37.9 




1.行った 9 8.7 
2.行わなかった 35 34.0 




1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 40 38.8 





1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 




1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT3 10) 
度数 % 
1.行った 2 1.9 
2.行わなかった 42 40.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT3 11) 
度数 % 
1.行った 8 7.8 
2.行わなかった 36 35.0 


















13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT3 13) 
度数 % 
し行った 3 2.9 
2.行わなかった 41 39.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
14.他団体と連合の形成 (ACT3 14) 
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
15.侭もしなかった (ACT3 15) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 35 34.0 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT3 16) 
度数 % 
1.言及あり 7 6.8 
2.言及なし 37 35.9 

















2.一部 2 1.9 
3.半分ぐらい 4 3.9 
4.大部分 4 3.9 
5.すべて 7 6.8 
6.わからない・答えない 1 10.7 
7.該当しない 15 14.6 






2.弱かった 2 1.9 
3.中ぐらい 6 5.8 
4.強かった 17 16.5 
5.非常に強かった 44 42.7 
6.わからない・答えない 3 2.9 
7.該当しない 1.0 





1.賛成 50 48.5 
2.反対 2 1.9 
















1 .与党との接触[電話・会見など](ACT4 01) 
度数 % 
1.行った 14 13.6 
2.行わなかった 60 58.3 




1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 62 60.2 




1.行った 32 31.1 
2.行わなかった 42 40.8 















、 ? ? ???
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT4 05) 
度数 % 
1.行った 12 11.7 
2.行わなかった 62 60.2 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT4 06) 
度数 % 
1.行った 20 19.4 
2.行わなかった 54 52.4 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT4 07) 
度数 % 
1.行った 17 16.5 
2.行わなかった 57 55.3 














9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT4 09) 
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度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 74 71.8 




1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 69 67.0 




1.行った 12 11.7 
2.行わなかった 62 60.2 






























14.他団体と連合の形成 (ACT4 14) 
度数 % 
1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 67 65.0 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT4 15) 
度数 % 
し言及あり 6 5.8 
2.言及なし 68 66.0 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT4 16) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 65 63.1 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
17.該当しない (ACT4 17) 
度数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 62 60.2 







2.一部 7 6.8 
3.半分ぐらい 8 7.8 
4.大部分 13 12.6 
5.すべて 5 4.9 
6.わからない・答えない 18 17.5 
7.該当しない 22 21.4 







2.弱かった 。 0.0 
3.中ぐらい 8 7.8 
4.強かった 26 25.2 
5.非常に強かった 39 37.9 
6.わからない・答えない 2 1.9 
7.該当しない 。 0.0 
8. (問29で言及なし) 27 26.2 
103 100.0 




1.賛成 47 45.6 
2.反対 。 0.0 
3.中立 16 15.5 
4.わからない 5 4.9 
5.該当しない 8 7.8 







1 .与党との接触[電話・会見など](ACT5 01) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 




1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 




















1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 69 67.0 
















6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT5 06) 
度数 % 
1.行った 23 22.3 
2.行わなかった 53 51.5 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT5 07) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 





2.行わなかった 75 72.8 




1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 76 73.8 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
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し行った 。 0.0 
2.行わなかった 76 73.8 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
13.記者会見を行って、国体の立場を明らかにする (ACT5 13) 
度数 % 
1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 72 69.9 






2.行わなかった 71 68.9 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT5 15) 
度数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 64 62.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT5 16) 
度数 % 
1.言及あり 7 6.8 
2.言及なし 69 67.0 




1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 64 62.1 





しゼロ 1 1.0 
2.一部 5 4.9 
3.半分ぐらい 8 7.8 
4.大部分 7 . 6.8 
5.すべて 1 10.7 



















1.非常に弱い 4 3.9 
2.弱い 2 1.9 
3.少しある 7 6.8 
4.強い 24 23.3 
5.大変強い 63 61.2 




o.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 30 29.1 
5.大変強い 41 39.8 





し非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 4 3.9 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 40 38.8 





O.なし 7 6.8 
し非常に弱い 6 5.8 
2.弱い 4.9 
3.少しある 22 21.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 34 33.0 




O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 8 5.8 
2.弱い 8 7.8 
3.少しある 24 23.3 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 36 35.0 




O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 1 10.7 
2.弱い 15 14.6 
3.少しある 18 17.5 
4.強い 17 16.5 
5.大変強い 32 31.1 
6. (回答なし) 3 2.9 
103 100.0 
g.エネルギー:温暖化防止政策の一環としてのエネルギ一政策(原子力発電、再生可能なエネルギー・





1.非常に弱い 。 0.0 
2.弱い 1.0 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 59 57.3 




O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 14 13.6 
3.少しある 29 28.2 
4.強い 18 17.5 
5.大変強い 26 25.2 









O.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 4 3.9 
3.少しある 8 7.8 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 62 60.2 




O.なし 4 3.9 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 42 40.8 




O.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 27 26.2 
「????? ?
5.大変強い 42 40.8 




O.なし 5 4.9 
し非常に弱い 1.0 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 12 11. 7 
4.強い 29 28.2 
5.大変強い 46 44.7 




O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 。 0.0 
2.弱い 8 7.8 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 45 43.7 




O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 12 11. 7 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 32 31.1 





O.なし 4 3.9 
し非輩に弱い 。 0.0 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 31 30.1 
5.大変強い 44 42.7 





O.なし 5 5.8 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 10 9.7 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 38 36.9 




O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 13 12.6 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 27 26.2 
5.大変強い 37 35.9 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 





O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 4.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 36 35.0 




O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 10 9.7 
3.少しある 16 15.5 
4.強い 28 27.2 
5.大変強い 27 26.2 




O.なし 6 5.8 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 20 19.4 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 37 35.9 






O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 17 16.5 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 31 30.1 




O.なし 6 5.8 
し非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 12 11. 7 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 32 31.1 




O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 4 3.9 
2.弱い 17 16.5 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 28 27.2 






O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 16 15.5 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 25 24.3 




O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 18 17.5 
3.少しある 20 19.4 
4.強い 21 20.4 
5.大変強い 23 22.3 






O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 8 7.8 
2.弱い 19 18.4 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 17 16.5 
5.大変強い 32 31.1 





O.なし 8 7.8 
上非常に弱い 9 8.7 
2.弱い 20 19.4 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 14 13.6 
5.大変強い 27 26.2 




O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 1 10.7 
2.弱い 21 20.4 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 21 20.4 
5.大変強い 18 17.5 




O.なし 10 9.7 
1.非常に弱い 8.7 
2.弱い 22 21.4 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 19 18.4 
5.大変強い 15 14.6 

































O.なし 3 2.9 
1.非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 12 11.7 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 46 44.7 




O.なし 2 1.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 5 4.9 
3.少しある 12 11. 7 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 56 54.4 





O.なし 3 2.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 3 2.9 
3.少しある 7 6.8 
4.強い 22 21.4 
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5.大変強い 62 60.2 




O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 16 15.5 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 42 40.8 





O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 6 5.8 
2.弱い 15 14.6 
3.少しある 25 24.3 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 18 17.5 




O.なし 10 9.7 
1.非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 18 17.5 
3.少しある 22 21.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 16 15.5 








1.政府官庁 18 17.5 
2.政府系機関 1 10.7 
3.審議会等 3 2.9 
4.政党等 8 7.8 
5.経済団体 21 20.4 
6.企業 8 7.8 
7.財罰法人 12 11. 7 
8.NGO 1 10.7 
9.マスコミ 7 6.8 




1.政府宮庁 18 17.5 
2.政府系機関 4 3.9 
3.特殊法人 6 5.8 
4.冨際機関 1.0 
5.審議会等 3 2.9 
6.政党等 8 7.8 
7.経済総合団体 4 3.9 
8.業界団体 17 16.5 
9.企業 8 7.8 
10.財団法人 12 11. 7 
11. N G 0 1 10.7 
12.マスコミ 7 6.8 






































































問9. (e-ma i 1)貴組織は、地球環境問題に関係する情報を、軍子メールを使って他組織と交換して
いますか。
2 3 4 
交換している 交換していない わからない・答えない 該当しない
間10. (ホームページ)費組織は、インターネット上にホームページを開設し、地球環境問題に関係
する構報の発信を行っていますか。
2 3 4 
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(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
大変強い 強い 少しある 弱い 非常に弱い なし
a. 温媛化
二酸化炭素排出量の規制、 |一一一一一 |一一一一一 卜一一一一 i一一一一一 !一一一一一 i ⑫ 
共同実施、モーダルシフト 5 4 32 1 0 
の推進など
b. オゾン層の破壊




燃料転換、途上国への技術 j一一一一一一 卜一一一一 卜一一一一 !一一一一一 !一一一一一- I ⑮ 
支援など 54321 0 
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留際取り引きの規制、途上 5 4 3 2 1 0 
国への支援など
f.生物多様性の減少




温暖化防止政策の一環とし l一一一一一一一 卜一一一一一 |一一一一一一 卜一一一一 ト一一一一 I @ 
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(5) (4) (3) 
大変強い 強い 少しある
(2) (1) (0) 
弱い 非常に弱し 1 なし
d.海洋汚染
産業廃棄物の海洋投棄(建 卜一一一一卜一一一一卜一一一-- I一一一一一卜一一一一 I@ 
設汚泥、下水処理汚泥、廃 5 4 3 2 1 0 
酸・廃アルカリ、放射性廃
棄物など)
海洋油汚染(タンカ一事故、卜一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一 トー一一一| ⑬ 
船舶・陸上からの不法投棄 5 4 3 2 1 0 
など〉
その他の有害物質による海 ト一一一一一 j一一一一一 i一一一一一卜一一一一一卜一一一一| ⑬ 
洋汚染 5 4 3 2 1 0 
e.熱得雨林の減少
商業用丸太伐採の抑制 |一一一一一 |一一一一一 I @ 
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熱帯雨林木材の国際取引の 卜一一一一|一一一一一一ト一一一一一卜一一一一一卜一一一一 I(@ 
規制(輸入量の削減等) 5 4 3 2 1 0 
f.生物多様性の減少
絶滅のおそれのある野生生 |一一一一一ト一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一 I ~ 
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国立公園・保護地域の制定 i一一一一 卜一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一| ⑭ 
5 4 3 2 1 0 
世界遺産条約(自然遺産分 卜一一一一|一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一! ⑮ 
野への登録) 5 4 3 2 1 0 
野生生物保護にかかわるN 卜一一一一一ト一一一一ト一一一一卜一一ー一一一ト一一一一| ⑧ 
GOに対する援助 5 4 3 2 1 0 
g. エネルギ一政策
原子力発電への依存度(放 !一一一一一卜一一一一卜一一一一一一 卜一一一一ト一一一一 l⑪ 
射能汚染、放射性廃棄物、 5 4 3 2 1 0 
核物質管理など)
再生可能なエネルギーへの |一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一| ⑮ 
シェアの拡大(太陽熱発電、 5 4 3 21 
地熱発電など)
省エネルギーの推進(化石 |一一一一ー|一一一一一卜一一一一卜一一一一|一一一一一! ⑮ 




電力政策の規制緩和 i一一一一- I O) 
5 4 3 2 1 0 
? 』ヮ
?
(5) (4) (3) 
大変強い 強い 少しある
(2) (1) (0) 
弱い 非常に弱~¥ なし
h.砂漠化
緑化・土壌保全の実施(植 卜一一一一卜一一一一卜一一一一一 I -一一一一一一!一一一一一 l ⑪ 
林技術、保水剤の散布、地 5 4 3 21 0 
下ダムの建設など〉
土地利用の制限・改善(過 l一一一一卜一一一 卜一一一-- I一一一一一 i一一一一-- I ~ 
放牧の制限、新しい農業技 5 4 3 21 0 
術の導入など)
。長い間、まことにありがとうございました O 
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